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<o iU&x ijjy-jyaojjiUiUoyi rrrvA w 
W'-U £jWi >rv_i fx3"5 
>riA_T' O^j «ui-i jbo*. \n jw 
b. —u'j?.' $ 4^Xfi| 
o S"j j j I l) 1 y I o I—Z 
(3jbj \ jlx~S'b jXAOls^l 
'J 
T o J l  —AV4 
J*h£dfcA b J-baxaA l*«aaaOJj 
:c<3> V • fjj 
Azif J^ J IJ Lj ' 0~« •£»• 
y! Jr'w'-P l> ^yCL-jyl* 
. JJ^ L.-aa-.: 3 J J y* y® 
> ^y* r- - X2J ^A3 l£j jA 1 O^® S^>-
1 J 3y»- ^y&A*** yj? <"py*^ ^ 
J bA jjLCojfi «jb jj IjJT Jo <*•'J ljJi9 1«i jl Jli.«T b 3 
e jy" 4*9 1j4 oJ^«j 3> j\y3i\o -L— j -*' J30I J- Jl«L 
4>j yJS 3J ,Jo «jb JajJ iSj~-foj1.il aib 0-CjT ji 4J" J01 
• Oal J* 1^> i^>3 
• I. mi* A L_- oj^J £~*"J -y.3jb |»*>j ' 4T o^ J""~-a <L.oM*1 Ji 
•J-
.xj1— 3jJ—• Jja jJL- Jj 
a_S j—b j' j'j'3 *•• J 3 
V 
wLb4b£ j <bjlJ^J^iS  4 r-^3 
4xjb— a.5 Ija J3 oblj4j-
JjJxa»«x jU^'la^y ai'j»1 J'.bia 
, -Xj--o ®3 X aJ jl 45* JI •l>- 31 4* J J-4— 
_x^ J_a o_au 4^b U,_«®1 4J 4A J- 3 y J'x4 1 Oo J> 
ji 4j«j bo- Oj j-J. ..r* I j aJj J j5~ UJ^J U—C 3j-i 0 A*i°3jJ vJjl j& ^a-
1_ri>1 jx) (J iUlo JJ l5J^" iJj)° U bo j»'—< ) (j'j»1 O jJo j' O 
nT ^jb bj b; I 4~>4j^>- [ 4J ' yy~ V J0 3J-^>- J3 (-5V b J 3Jj1 \Sy yj ^ 3''^jl J 
,'T c»4«b- aj 4j~ cAj i <j Vi • /. i 4j J jx <T 
<J jk)"j 0^1 Jlj j-i jbo 
I U bl ^c,jibL-j _«i j'a^-j'1 ojb j3 
J3j> J jU—fb J3ro> ,J-^3J J'y> b J3 ejfU«3 (jlj;'.l ^b' ji <j L-Jj 3jj J3 
^ 3I h • 0 h3 bliX > 1 A—•• *.4— j—f ji j* 1 J—h> W*3 U jl*4—J I 
4f*JU1 A.j.r ®3j^ t/*" 3* 1 ***^3^4*j b (^3^4^4.414j!) 
O \>- L~ j j j^_S" 4*4. j.4..i.f «_sl«.bI (j^b-l 4 
. 3ijT («j _j—3ta 
JlJJ'l LjLi 3_jj J3 OJ _ •Atl 
4- jLj ^14aX^J j* Jf J ^ *' * * J 
a q—- 4j" \S j* y J . *jb« 1 
<JL . 
or^ JW ^j-; b. b ^ jjbjjfj O-cljj ^ji'j ^ ~. 
• 3j~ 
Jj j4J. ^4 ^ Oaj' <j44iU. 4j <li~ 4T 3 j—j jlj-i»l ^ jj J J 
y»T jvr pbj^r c-^r cjj ;3 ^ 1 y J j ' &-> 
o_)i oljA 
cryJu* y b- ,*^—1 
Ijj Ojljj (ijl-AJ b j 
J-* J' ^ Jj44 ,..4 C~Jy *—'. ,J' j—;. 1 11 c>.4 *5C»- ~4flr 
J ,_T 1^4 jlj ji ji jU- j*^3J 4^A>\X' 
,) -b-bo 4j<>- l-k-of ^.iJrl a -Lijfc O 1****^ ^ ^ J O LwiiLL* L-W » ^J-*^ 
^; i^L.A»5" J -Ll^ O Ls ^T" o-b—-
J ^ JJ 
LClT 3JJ 4j V-5^ 
. Caa^I O-Vj U V 
-UJ«I o'jf.' 
j -Ajjb ^ <r 
IaawA L^«.4» ) lj 
Q  V a L  W  < f  A — b w ^ '  A S s S  y O  
o LL« JJ ' 
\^> J+J (JJ++2* <0 
J-^LJj/j.5 ^Ue l5s^;| 
J c&>_ Cjjjj 
-b_-l> OJIJ JJ O9—1 j!jjj 
O ' **" "' "^*-', t^jf^ J > j -
-b y _4>CJ !JA>-I <T 
•3 >-3 jJii 
«dL^? I 
^ I ^ o V5sJw-o-~J <li^ ^ t>U ^j) 
[S J Oj ojLiXj Lbw «^b>. 
OwA j\J J ^*:>- _«A<) 
3 y o-bo l JJ J-o 
J^J l-x-o \ J ~J ^«3 ^ 
. jjLw 
j jy 3 - J J '-i" 
O^® _«^>" j <U ^->-1 j o J !o <-.«^.>-
J ! j-L >- >1-\ Ojl> j3 ^ 
bi_r! Jr^ ^ >'3 3 o' <S 
J-;-
. U c5^ O j\ «ui ^laj -U 'j ^ j >•' 
^ji AJ j *sj j j j y oJ^Ct jjJj . -b L®-> O' -X^Jp ^ji t y^- •j+£ * 
-u^ J\ ^JLJT J oxljj <u^w ' f^.Lr3-/^ j : ol« J^L* I j L J f 2 yj+y. 
vO ^^aa*AA>» |»|J^ boij 1 J-^>" (• ~ 2* '~JJJ y cP^ ^ -b 3j* ^Ji3 y J Lo U J -by-o-»L« 
4&> jjb4s>- ^j^S^ACjJy*^ \j^**1 > ^*31 O.^ lij *&£• -AAJ> \ y<>~ ,ji3 o Lo JJ <bb—J ! O 
3 j' JU-\j 0-bJ» J—) Vi —4^9 JJ iSjj** ^ J> J<^V> V>*j 1 
o-A-Lli" J J V-.^ J<>tj 4A.^M-1.-..4*^.-' C -b W ol J V^--
Ij J1^ ij;.1 bo ^3 jj' J;' Ji .3jjT u4 Jjx- Jj Ij wb 
,_J 1 jj b' oO-J. bo jb f3j4 j'jlji' 0.4_«^»- jXtl b (j>b ' JJ lj-'"'J>* "J _j>- V n-j 
Ox'j j^liOviLx-ir jl oli I j.> ' J j/ibkil Jlj«1 °af.3 ^.jj '^'•b (jb 1 j-oaJ j J J J <JX J& 
• A-L-LXaA ^"•J ~ 3 
4-> \^sS> k__J ) J erf 
- J ^ ji A3T ^b- ^loaa j 03b.4 J <JU 
^ ^1. b 1 o^*- ^yy y9? ^ o-^T 
03I3 
j jj j'j -j.j •^Vi JJJ 
Jbo-T b jjr-®- 0.~^' j 
^T->....3.r <T 03 jT -U4I jl,-!®' .- ijjj. j j jj jjj ^rb _)• o*j ^J j 
a4iU- I JJ-iT J3 Jo 03 J* >« jbo : J y iy\j_J J 1.440 J J 
j—' 3jj <>- y Jj'jt J J'j?.1 y".. ' 4ibJ 1 y j,1 o^bb oa! 
J—»- j/bUJl Jo oljjik J JA {a J'jij .ojj 
" ^"u ! 3JJbtAjtooj^JULLibJJ 
J—>b j3 jL«*j 
c3jS" <*idlja 3j> ^Jl> 
• 0^> V* IJ?£$ 
Vi p j «u <T j,® <J 
oj ji VA V) Lj VO Jj yj^ j£>- ff-i. . ..j 
j oV*-o aJJ-i>iA)) ^'v/fc 
. Ca— \ 03/ <ii 1 ja 1 j]U-
..^ij v<fc °J>b. J. o-bJ/ AziS 
• -Aj 3 / l_rUx <— 
fc 
p3j44^o I —Oj b—> 0^^X4-4.! J j^4j 1 J > Jo b oi bo- y y'j)1<> ji lj JT ^L-ati jiu oj^jbo 
JI 4o? jSij <3 ^ x 0 j j- j) 1 <J L« o b—. -_j-.x' oljf.'j' y.j'^j! .-o- j44a J- i_r—t 
O J 1 JJ -I—- b ^a c3x4IX f^j^JyjA a ;L-x o -J 4—j jjax- 4_->- j<t bjA> o -lj J btj ySj' 
bbl 'j u~b ^ J 3jj® J ' J i  OXjj ^ | y ^ jb^j' ^ I i J> j~> J ^—Jw Ji o_aJ' ^jVol J 
.IJ~£J J JAO jb ji jlsxi' <T 4«J • o3 o-o-> 
4j V5vj OAS' JI y*> i^J\ j>- <J J j j' J yy >' 4I ' J 1 b b JjJ JOO OJJX4J J >b 
lj 0'4J 1j^®" J lA J4444 <^4jo1 J kj — l ™J I* ' O—4.4-3 -^4' " -'3 OX J'j Ojljj J jl J J w 
f-
^XjO-ax^laJl <Uj jJa 3jb4-^ r-M-ol 
Ojljj^XjO-a- r-UJ' o- jJ-4- .o— 1 
< o> j-J jlj—« ob Vj J3 Oxl jj Jj 1 . > 1 _y-
. i J 13 jy-y ab iJ^Aij _) JX 4-.40 o-»— 
-UJ Oli. <T ^4^ y,' UAAlJ Ul3 1 J3 . -VOOJ 
: 3^-J.^a J jJf j o-l~ 
y J* b- ^'xbo 1-4J J.A1>- jii J) 4jj bt-a <Ja j) 
o-lo 4^Jj_jb <T Jl_j.4 jj J.^a Jj b> J JA JJ 
^ 1 »j b.4.. ..5* b J J O ' J**— 
JVJ 1 ^*0 b Jjil jjj o®b-j 
Jb! <JS J Oi J" ^1J3 ji 1 4Jb-« 
^jU bo ji j^bul^—l J b—X -b b 45* 
£4!^y 3jj 4>- jf> l^j< jt 4j ybo« 
. Jo lJi 
J^- 313 
>- J J ^ oV^J-^ 
3 J 1 J^> U- J—A- Ji 4f liLJI J 
>• w ^ ' C*A4<I jl ^ 3 
obojl ^44_S dlfo-l J_J 4_xi^j -ijOj 
4j^,iaj ^X y j^"'j* 4_ b— <OjO bj>1x jbi3l ybo ob l_J0>- 3'J*^j 4J L- ij 1j j^a- J J^U- y>l ^ j' 
3V»u ' jL44X iit>- y*<040 libyb 1 b'jyj b'-*r« <y*jj ~>iiyjji (r"jA jo ji y ^ y.'-0 b j '-v-* _^-4a ju -L *); 
o-U»Tjbo-j b J3 b j'-ib j y£jjjO* , j'OjoJo ii jf ^ y 13 jbo jSiij J 
. 03 _.r -oo 1 J ba JJ3 
-f'v bo Llb.3 I y Olo5b 
l~^—ty ' y b Jijf y vib 
J^=>~ 4_T jr 
j^.j^ *° J'j— y.1 1 pjb'jbjb jj 4J 
Va<3 Vaj i£jj j*** 3IX_J 1 ji L;Ujj 
e.J -» /ba-x' Jj I b eiy 
: oi Jj»-3 j—33 
i J J* ^  1J 3y o-4-— 4X3 y" Jj^abLe 4>-
jt <r -bi 03y -oai jyi»' jbo-rb ^ o-» j~? •>•—o i_j»- jiy ja.> 
j [a j j *J S  Ao-jljbl J-ljjj a-* U*-^" i iy^bb' y. jbyJil _y-b 
I. A») I o-^>- j3 b--oJ ,^^-*0/1 
J—*• 3JJA J3 
• JyS* 
. Jo Lo iy - - - «AJ 4j V*A ^j j+*i ^ Vyo) j^3. 
-*i -0 IVpJ T 6 v-L>r^jt> 
^J^Xn*.VAA^>-1J jW ' jAi) jjj J3 Ca-AI 
JA 1 viUV^A ^Lwij Yt J 3 
.3^ 
j' oLo-Aai^ Vo-^ 
0^3 ^»^Va-AA W'V>-
;jy 3 oV.»,:.^ ^ .CaawIo^^T 
•3y c-«rV b,,-«-' V yr'-^j' 
(• .t5—^ y <—» 
o--••. 'y 4j u j'bb .3.4^ I44J. 
•3_Yj i_r"bb Yy btb 
Ji 1 j' b ^44.51' oIf -Oj 1 j 
y. b;—> *~f' uj-jyy yi 
jaa- jl -b ^x-l—- ox a 4...... 1 a-jt 
^3Y*|A*» -AJ' JJ I OJ L-- O-O- ^-4. 
a »C>wV) 
3y bj _jAj (J^bwjljj jjlia obo444>1 
J j-iS b 1 j' 'j c'~ i3i*3 
. i j V44 J44J)' 
'J-- ^ f J3 jb- ^ jjlaXa Jj 1 Jl ^—J bl .-AjJ^-a ^4> b 
J bo! obiy>" 3b 
r bijl i jJaA Jj j -Aj -l»- jl axlxX4—I jl O^b—>a Ji obl^j4>- x1-A*X^J jJj j-J (*J3 jb y*'! 3x5* 4Xj baaj . 
J ' b jl Ij y xj 'l_j4X- j J4J jl :ox5 3j_I oijAi iUul __j4a1-Aj j jl^j > 1 j~Ot v 4j 4^ y 4j —. 
, J) V^-La. C J \ J J oi J. i 1_#.14* _ai' yl yj^aboXjJl ^o- Xl_ja 
j3 y bo> Iaj <j Jlao o' jYx 
n .43 .AVJO^j  I |A'v>- 3)jA -L) b 
O  p  Y  J  • — J  J o A — 4 3  ^ > -  s J o j y ^ a j  •  J b  
0-LL>T JVaw Jj a-s -.age -r- VaJ I yc^ ^a-^ ^3 1 b3VAb-AA.N J J**Y 
"r-
J ) )3 4. > VJ J\ ? j ol y* Oo Yjj3 Jj' V>«j 1 J3 Ly2jjA oViljA>- H> O <LL-xa-~? ,jU>Le^b 
• -A. >J 1 «>-
JL-
Jyu j .jjb oii y ojV>-l {S^SJ 
t J 13^b O V<*>0 15Ta ,*a»J 1 jl VyO 1 J ^ - "Cj 
yij—3 33 3>jl_>AlaO jb J> 
3jT^-..AVjJ i4j1J ^ >j®1 oljLi? 
j y__i o-O— ^« - ^-«.*A> V) <J yJ^> y ^ ,>ca-45 J 3 J J^y 3 aS^AS. 0> J3 
<>. «j O-^A^ 03b ^yJvi y"^*l j C-bo-<5 y ^^ jbo--# J oV»Vy 
o-Ljb 1 yi jb jy) Lt> j v*-j» y1 <-n ,y. ^  
Jj jl>- <JoAa^ 40--3 <j i»_jj y* ^V^i>-ly I yU—AV-j A} 3 j—^—Aj 
(JlJ* y J y+i*) 
o -A0O» obVj yli Olj Uo JUjj^i 13 <o o ^loo. X3 45ybT 
yt, jl XUj kib oxl— b" ^UX»-! JjI• -b3yy«.40U- Jol^l 4j \j bC^.1 
 ^ ImmbJ ^vl Ma AH A Ifioa; JT 
' " / 
M - •• 
0 AaowO ,J) j) ^AA/Qr 
J yS* AZ » I* a 4j Uj L JI a s. 
jl jl ®3 O-aC Vb-5 0! 
• ^J'3 3o-
yo-Jaj <J V> «.A>-1 JJ'J.a1 CLU 
jlSj oa Ui ^jiy Kj Y *-
vO_ -V J yjA-c Of 
jiy 'y Y y oiyfc oa• 0 
' yoi-13 ^o a 4?. ^?>«1aA ^iaj Ol . 
^y# 1 yAi ^3j b j <-o \jla ? 
. ^ J**1 13 y Jl* 
yL>o OA Lb? Ajj Vaa 4^-0 j 1-
J Va-o <TJ 4^—42*3 3 j>- 40w- J^T" 4b!) J 4b!a^ xii i ^ / fA-O ^r4*.^4>E^-4^3 
jUT N 3 *tj j Lj o Jbj T vilota^j ! ojL J3 L CAA>/IO3yT 
J V- 45* > «JLaa jyjfc 
•AJ 4> j-*' J ^.*A*J O J O J3 j jZZfi* o 
4j OA-J kO? J <>- 4-^-^ ja <jT ^1 y 
o 3  / ^ J J  l >  i j yZZJ* yx ^jy^j 43 (yj-L-.jj VA S <»>- V—^ < 
J1 y 1 4j OaJ l-^-a3 O V> l^tboC I 4} v!- ' O 1 
» 
O oA) j y J VA l ^ ^ y Lw J y o 1A ^j-a. >- 1 J—O ^a ^J ^ ^J J ba* - .0 OjJZ 
J JS 4; I4-1 b-- O b l>aXa 1J J-Jajaj ^! J3(o ba^4j J ail ) O^o ^44. o3 Jj b b ^JJ.T^a> °jb J3 ^*3lj 
.ox5 
.33y oU j- oxb j3 oU j) ^ 




ji jl ax-JibJ* 4xjajo jx Jljx 15" 
- . 4V o'.Ji" 
• oxf 451x1 J aXXjO a.' ^J AAab 
! J 
jS JLMJ L* olytl]axo 
^.<y J'°t,.U4 J VbA  1L J LO yr> 
j 1 4 j O jZZfr y ^A*a) j Jj f'/ ^
3y—j 03I3 ^Y—Ll y y lo L ^^-Ia y 1 ^ A>- L-a/ J J «y. A 
_>a JjUS* 0-4. 1 4X3 y ^>Ua' 
JX J—^ ^—Oio r 4XXJO <44-b- X3 
. p.. -1 0O44. ^4J j4^u (JJXXjO _JJ 
\X i ^ 
45Ljibbxex' (*bL x' aa • 
Jjji- b aa * 
^OlA3 O 1 J y ^ ^Aba3 J 
jljj^j^ijU-l-ox5- y,ix 
JX Oj. T~—~> J . ;aa*J \J~~" u-
O-J. b ^a Jj 
ty°y 
ISjj**' O4* 5b—a 
-^.yay Uj^oO JA. y ja '^aj La yj 
o—1 j—j J!«jiX4-1 -4il ^ a Jb-b 
^—b ajjXXjOj—1 yy J JJL- AjJij'O 
;3 oOjXj—T Jxita 4_J yx 
> yjjl JjxTI J4—0 Lo i_y>OjOjj b
a>—' J 4—^x—' aX^i- ®'y^3 J5!—' 
^44. jj 1 ^J>- Oj J 1 X ^*44 aj X ' - 1 
jj 
. OXA b-j J—XJ 1J ^4- J 3 a— b^AA 
is j»' 
o O b,-aaJ 4-aa-a«L>--j3 iJyJo*y ^j j J-CJLI jj^-a- jj1j>UJOA 
mAjUjT' 0'3 2* t 
jULjlfoj*? 
! £ 4_o^«X-> 
Jo~ At j; :a-^ ia^ 
|;15L> ?ojlo jA»- a15L* yJlajLi 
L,ujir ^s^»3 ou UaLob <f 
^ j-J J* :ola wl^> 
ly ^ur ^ •CJ'-^ J^^a 
Ll • sj 1 JPH 3 jJ>. 'a t->3^ 
to-iAy c^.ij> j» f* i>T 
i^a ^J jb ij <*a~» <Lf 
jjU Ll -u'o*T A ala 'AL 
i o^-i T 
:Ail 
. I > b_f ^_J I 3 J*-• W * v 
JLor <i— i > -L 
sSfiis 
../ '*1 >« ,n 
K A 7 A 
;b jlT j- <f y' ow' 
b yi jl£s® 
^ J jj Is oL jL. -o j* jty 
• yju* ^ j« Ly Ij .aiy'L bib 
j -Ob J)J j>- <> J*A '—•"••*••• b 
J-^A. OJ-O • J-^V jjj' 
r 
L1 
-Lo 1 y**. 
U? 
m i 
jaA J Ay y j L I 
-• V ^ S-i sT^ -V 
f / J "V. a*" si/?* j •aa'j'a' 
I J 4f J y* jiAy o»-L- yilf 
j*1»- CiLM. 
L -u ^ o1 wUJ^y j 
L^uiT J^i 
.AbAjf <1>T >' y jljJPy* 
•~r j y a <A» L> L jw^-o p»j 
«.ow a^r* jjL» 'j sjT 
dwj jl y> 1/ jIaA. JyJ*l 
\ 
j j c..,..Li c.« •»•*- j s)L 
ilA jl 0-AiL sibjf yj i)y jjj 
ObAj~a y LL ly'yJL Oj Lx ,jT 
•» Jj f —* ijlj 
y.\jtJ^ y i3~~rrJ 
U* J 1J I •A—'' O^- jy*~ 
[
j j* •••r~y J'jt-
j jUc Ij 3 ^ y 3 ^ •• • .r» 
VvJ 3 <J-3j c~— >v <>y 
i" j cJ U <^' o— yv 3 >'^J» 
i 3 jy3- ' o j£~> 3 
dr**M 'j viVM' J 
\ -u^w -u., j A»jl-lj Lm» 
y-S <0j li-lj 0>L-ti3 ^ ^1 <T 
5JJ jl U^" ,yj jL^^ 
ij j o«A _ ^j\s* r^0 
^>» Aj I «.•».. 
^.*.A^«« «viXLs>» jLr Ij .j 
^ .-u5' OJLai 1 j 
r~- ^ i,r—» J #J'j 
(i«*Au» 31 «Jb) 
: u-^ra iij 0k'^~; 
-Wi^»bt>l JUl^Jje AT 
,_jl» w*J US jab aju>^ y y )ji«A^)\iSI^JlJjl> JJ J> C'U IJS1 
^j—iJl ASM-aij C'Uut yj\yJ~A\ ely J—*xy a—- ^a jl 
J I Wbw<l :wW* J 0£^l tb^i) jl j «Aa aT 4 • n i *j y jl -O 4> ^AbMbJ 
•-it'.Ci^jb a^> <vi jf y# j'j!' 
4 — ^ A  a t y S I  o I  ' U»t XJU^yAA ty> ja ^i~s> 
Jt U«>t Cil> U-» 31 \j ^1 oJjjjl)y»> C>U J> Jilsib.o j^* 
- jlj>4Aj> 4> Jl> ja 01 j!"ptJA 
^S3~33 ' jUi y—^"' AT^nioiilaA ^»| 
J*--* j?"*" C^~" 3 Cri' 
^5w\—i ^ ^ 
»o -A^ij^oa Ukj I I j j> I- a>-
fjyjmiSXi <oj-J^j-A>jl-U- '« 31 o 1 y *y a-oi 
r — ij 'a Ij aL-J>I J3jXjS~3 »jia' •••A.a ••a^. c^j O?: o_«l»»1-a) jT _^i 
_jj j.... . .  < a U  c < a > w »  l j j l a _ j u » » «  V  o j - v i  l i  o  . . . ;  11 
. 13j** jl. ..*.> Oj-ij i>iU c——»- yb j waU! ^JacI c»•»•••'> ja 
-u5j_* « a I j I <Sjj I f jV t 
. Jb L»J -I 
jLj ja <£o' jl J-J> 
^ 1 .It -o L> ^ Q.-h) 
ji' o~A u .jb ja 
aa/ 
Aijl-U- jl jLaJl |*JoA jT ji jl 
«a a <r o-ui ru ^ ^ A. 
y^j -uaU»b» ^y- jT^JyiJ jj^il p* «A-. «J aU «cj»U»-» 4j ^3 o>AA' b -O Iyy oJ-Aj. J 
j»n> <>• . aj i'a a_)> 3 ,y"L» Ui' .lyJ^y ^ 3 • 0^. jy* o•••;•' la V» a_^> 
a:.JC.«q^JI j;aU >iL <1 lyT U jy* ; •*—0U-0 jj| JU*io! 
i^i t#~" jf <UT 45CJ U- ja 3 1 y^ Jy, ^Iaj y* iiL |a^» <S^j*.'joaia ojJyJiA ojjj 
jl^JiljIyii 3 ajla \j tyj'io 3 1 3»r 3* *S^- J* •-» 
a 4fc j> "^y- y» OiJ J Lix y«>Ulj~. jil Ijy Jjjl 
c. r^tk-bol ;ji~J (V a a) oji-Jl fljyb 
-u S L - a  »a Ul I j (, U j :«> Ob—bl 
Cb.-»lijj-jjj c/^tlv Ai.'Abb*» 
A b.C b, a b 4^0 1>I ^^«>^>hA 4j jl y Lj J 
lS j *^-»T <-J. oUyU- jl J j y y, C>Ua^.l 
y J" ^ J" ]J* O—Uo-'y u...a< <50. ijy 31 jT Ji 
u^* -J" 
j T y_Jl 31 4_T «ayJ /ia Jj^ 
jT ,_yM <T ^'loajT U. ^~a«j 
.  . - . . y  L b t .  ^ l * - b  ^ y x > - L ^ b  < . i . A b y  
ji' 
• + - -« ^j1 j^^LA^I ^l^Lc .jjS l-^>-
^ ,lr^ y CAJ^V>-1 jl J oiJ^htA • j^Suu 
-O ^1 J - W» 1 h  > ^ 1 j a U * 4  '  
! JS-




s-y I j>- A—> 1 
:r* •*» J^j^ 
Jt- La <T o—I a-AT' ..iUbbj 
«o-*V ^"aj'sa ijja J-T J 
^joa^'^yl^l -u^«j ja JS 3 ill 
3 jLy1 fljay jluT ^SLa !»• ja 
: .Ui Lib^ yoAj 
0 U* 4—J _r_b. _ja vj'y^-C w 
<.L "ij l^A ojljj ^ys-la jlylly I 
01 3* Ji 3 fA-ajl.ja 0331 Jfjh 
3* <J «_iL—bT jL. ^jjlai }L 
0 V. ' »j>jjaj 0133T ^ii y£S 
«..uoSi'a y>- L ^.^1 
yj y o-ila ^k; ja Ij 
jl <T |*ybbOb« Ai,. 
vx®-5 s *y -^yy-* >«ai 
O*-**'*' CbJ ^ J y>. 4J *S. _J 
-i'j -^j5" 1 > L jj| 
O U.A l» 4—T a^b.bib. jjl aL jC a 
» J U t oAb«T <UL A) 1 yj jlybi>*j| 
.i) 
y-* 4__> ^^jJl ola <T aa_^L. | ' A-5 
^1 j ».'b'-bb • < Vb Aibbbbb 'b4j CI. ***1 ~ 1-11*' 
; oAbwi AbiAj" jT 31 <>«j L»- . r* 1 .' 




a^> jUk 4j -«aa> *2^1 J>v ^.is 
J K-OI Jj\ J i> jj*a- J)j1a 
4 yo J>\ Jl> U yft .aJ abut 
^ y-< abj- jl,jLa jl jofi jt4f 
ybbjy 4b Cb. • *bI 4*.b b 1) lyb * a^.MbA 
jlyAlJ 4.,—( y» jjl alji\ a^> 4T 
iyU 3i> Ail 4...Vila Jti>31 jT ^cllb^ 
£J La jlois j T OJL >A0 Ai ^l*)| 
***\> 3 i' Jy. j*? 
ji ^la >w J ja^oi J^-9 ijbja 
y6auJl> jl ji ob a> 3 b» LW 
. u«M*1 03y 
jo-» iia ji' Jt® j-1-?" 
J 3 Jif JJ» 4jb ja jl 4j Uw y-J 
jly lja 4f ly 0.40 /JUa jU jjj 
oALj.O l> LLik jia J..<a»A ta* 
4 »a 0>o»S. ja Oil 
.ALT jjlC»* k^jyj Ob libb ojb 
J AjLi J jb l^> 4T yO yttb 
^il Aft yOl> U j3A»jl> jlflAS 
4f a^> 4AA l> jlyb Ij ob -A> 
iilo—f j U ^ 1<L» a Lb^j jrL*.a 
jyb 4 b ...I Lib 3 Jy) %.3*J ikulU 
4-r Ail yib-f lyii .Al»a pistil 
i.a'A.j.a>i iy> JS~~A abui4) j^ilka 
«4yb^ Jb a^* j jU/» j'abj 
la O'b A> .CiVyOa oly 
i J> j * f J* 03-y rJ> ^'->e 
L-1 
(\ • * :1) .la Aj b 
'a ^ jyj jlyL—T ^ 1 ai 
C^CbSr*' 1j3" 3s- J cr~" f 
^jjj'jI-L- o'a oa'al3 
ajlAj jaL |*y-A> 3 
Air^y «al>l I 
^ar"-*^. ja-4^ 
4ald^*LJu jU 
y-i'a vijl~.j j y _._»' b *£j j 33 Ja 
- I a jj'b—»j ja <j Uj>../..>« jb 
|La»m aajj a T jL-. ay y . 




; a  Jiijl.3 ( U : T V )  
<i »aLil jjAj (iT) 
;a o bJL_T jjl <>. ^5*' 
ayi a1*-: a—ijlA»- a3 .aji 
-bL>- jjjw 4.0.5' |»bLll ojy~*jl) 
.ii~.I- ~ •* 1 <*j J 31 y jIb.b.ja 1 
j I yiVb ^1 O'a 
: aalAO jAiiL »ay ajA»- ^y y» 
(N T :*\) «jj»>- j' Aij'L <a«..b.J» 
(J^ j Ij 
y,! >?. ys J]j J>r 
y j5 ^ J C^-ly>- JJ 
_y—i <*>* J "^.1^ ol J^>%j 1 OU^ 
•U 
f -Aj j I -4j» <T ^T" L« 
U jl <r jjiu; i^;T ^Jj 
j L- ay .a / J yiXO <T J , jV,, ^ JJ^. JljU U 
oaa^/bOy Lbki aa <J lyLoi AO L 
aLT yT1 b .Ai.....,i la Lot b ij\i 
ayibbi y. Ab jl-L. 4J* a 
J 333 




- 1 a ja. 
j J 
ia*!-1 a' * &*~3* L 
L Js j...fa "<-.*1 b 
jj—*' a®r 3 y. 3 '"^•3 L'L a a 
a bTj Li ji 
jLbtlya Ai 1 y b i> ab A. ...vC. • 
_ r-^J-5 jia 
—;—*" 'a b aa aTjJw Jl jb 33 «aL 
I a j a L-b 4ay T# a_j 1 Jo *)o 
Oj^ -*>• a a ji L- .ji • '''5"* 
4fc—I aAaT yj. u y y ji^-r^-
aa^o'—' o*Lj OIAJ as j*' 
*£J L»- ijiLbbb. yi ij L- y»L la 
«4».3,3 (0,.-a) «-oib kUJl jT y aA 
o  L  y _ — a a  < L > .  a l  a a * T  ( « )  
• a a * "•*. * #ay-.i 
jbi1 yjb Jj 1 -Lu iib a a 
0 *<J a ^aA j—'A jJlk. Obbi 
J- j jLjl Jl <T ji1 
I y- 4j ay.'3-j <^aI (j'y> a aala 
o a a a—^ y aL J-aa-c. sib b 
stLT at <j oy~o JbLii 31 U aab 
j' L al *y py J"1* ^ • *4A5" | A • L jy^ °J iSj^-t^ a 
la a a—^ -*—* ^a**" oIa^.' sjbl^Aiia 
siL5" 4J .Jab* .-b'ay»i 4• 11 u.b 
ji'sT voVa Ably LLc a Jb»i 
ta a^ obi yt Lu yb»'a aA Ji 
<T A; L y. a-J 3IS aL a -4. a J" 
• aa J -ib-ui' aA-LJ <J 
bj ^Ab. y y^ JLi jj Ja 
V. -H jy-t oj jabyj jl .J J -A  
3 ST i J ' y L a «la jl 
• . ObOlJti 
JxLiy» jb ^Y. JA  jly 
4btlfib*Jily» j)_JA 3 jlyAJ*il b J.J 
<«5 Ua_. ij a)yi bjiA»-i j j . j i  JA  
J)_Y45* Aiala 4J Ju JLYI>W'l oij»j 
j -bbb^j j a li* t~b1n: b- ji L 
aljj I <j b <jila .jb-.-aL 




yiw L VAxb Jj 
<jl. UL* <r 
sib y Lbb» 
jl ,-bb-l y..y 
O i l  
oaLol^ijl 4j J L-a aa J y. <i^ y 
j-i aa bibib4> a sa^A. *TC» ji <^b 
A—® a AaJ* y. j-Aiaa 
AialAi O-LAx <Lj L-j j|y SJ .  '  - b
A-l y jT ^-b jT ja J Jab 
4 • • - A5~ ji aL-* o ajlx j' AO JA bj 
a• ....*-'a la uLl j*. <5L.1_C.ja jaj 
JbL.aa.Aia_^i Jyj 'j cA. 
v-L b aaA—' 
<T ojy jijT u i> 4j ji .jAia'-L 
y I jLOl jly Jbiu. a 0aL jj) 
J-J 
• ij -4*ia»" o aL jLi 
•j-/" "j'b A1 /'J 
yCCb.ifyjAJl^bya :a—'jL_> jUAia 
AJljJxJlAyX : yj JLA> JjyAi 
C->^ J> 3^ * 3 ^ J^" a ^ 
ju»i _r». yoj-jiir 4_J :£j lyoii yjj ir 
juii_ro. y-Lf y tv j 44 
•ju ro vfc yAi 31 f bja''J'* to by! :yor {tj^. 
JU5I . T 4^-j JJ jyl 
JA Uca 4JJi Sbiyil ' jlO jj 4ij 
TTTVA:JJLALJL JLJK£»4AB T o »Viyj JJJLJ 5 Y-LA JJYB-AA 
.•AjAbbO ^Ixil 
Jb.bj.jb4j 1 y;>l yiUJl jJ-bjl* 
<( jj-*—' jl> jlj VC-0^ yO* j I.) 
•A*i^>jj| j«*ji sj-u> B.oa^ 
-^Js.^ <i Jib* yVa <olx A, 1 ji ^ '•» V" 
b i jj^jjT> oL ••!> j ju^i 
Ji U jl* jlj* Jl> j-t 31 4U>LJ 
• Xf sjl> I JUT jjbAM^ 
yjUSIj3jjjl> Os-jba j»lAS| yj | 
jlCi' yj\j ^1 Oly bt; |»|ASI jb 
It). >> 4 1 j_a *y| 4f Ij jO>A> 
<0 IAJ ybb.j Uj J^'j 0.sj| cala 
j I.Lo jjk> 4T AjfiAb jLj >l^c 
oljaa Ij lj jblj> 'oj J j-Ja'' 
*(*?* **f Jj*- L.i'A ji» 
j I# OsJ Us e Juji. 4> Lj jb 
y-b Vyb Jj_al but Ij U jb'lj> 
l»Lf jbeiSI -bb U j -U>A.A J-X.LJ 
oCIoa ^jlyjjAt JJ U jblj> <iT 
Aa b 4j... f I . .1V. 1 . 1 i.ffj XjO 43 Mx 
oJUs yl J0_ b 4T a jT jLO yfcl> 
4J 4_j" Abib jj^fc jLi. jl# 
yyjAjjyal OS yLO J*a Ojj.A 
Oa J> jlj> Ij IJT AjI> 4T jLi 
• OAJi Ojbj j) jy3!^ 4JUbt) 
J ^ u j^ J3 
3 -L# I j*J» yjby jl» OsJ Us 
^L-Jlb^S J JO L A,1,V 1...,^ ^yijs4 
U |»a j* jLLa jb j jl j# jjoykb 
.JOjSj 4AO> 
rbl ja lj jlf yl b,jT 
Xj Iy4 ^'a® ^^® 3' J® 3 jLi 
j >A_Jjl> b 3 ..C# .JO |»l*il' 
jao .AO |.as yio |»iasi y ja yiUsi 
ytUi>| j J \j J oU .*> <uj jt 
£ yJ y_J_l Q-.JUS 4>Lj 31 4r 
3 OJ j> b AJ 
. JjAAO I yi ^*.bssaJ j) 'Aij 
C^lA^jMyTia JJIT ,JAJ ^JIa 1.00 
•jta-" a* a^ sr^Li jLa la/ b 
Aj b J 'jl! ybj»o'l ijJjj y y 
OlAo-ljir j>*o wit j L. Ll .ay 
• oLIbAil jbyi' <J |j iSjaa. 
jjjC-A jl> j^al ^1 y>| b 
•00J J>lo oJUs 
v v t A J \ T J T «  
E*R 
4 1 5 ^ 5 " U  J  1  / j ^ S n j  #  w L ^ L v «  1  J . *  L a  * } \ S s * L o  b  l S \ j  >R 
U j 1 °'j^ XJ_>r-o- JLXJ 0 y j»- ja <—> lj u j> i> u — 
-* 12 ar—x*au -o——I JL-i' *—L»- y c Ij aj>- j cu y .Ay 
J*A J-3 'jy1 <r ijii"® AyLy' OjV-> y j_jT |.li« jlyl yly Jji 
•-** X* W 'j** X-0.-3 ^ / Jt-*-•» J -1—X" Aj.AJ'X AA! 
oa IA o—a jl Ij Ay (.ui; j i>#_® _jt <_f jjL- y. y>AobuLa 
A—! '-*: ••••' f—* jjL* A»- y1 -Ail X X >—~* • ji j~~»• S y -^ly 
j~~y, y'/ ^ ^b» 'y Xjjr-y J y L—• ' j X-^y °_riLJy-
^ • A • •" •..it YL-.aX ,JU—i' Ay i)jb jy ojYj 
IJ JW JI1 Y^~ TY •-^ 
p*jy**> i^iy*' b JA <Co I b 
yj ob fLi' Aijb ^1»U oj jSl 
X—j 4—L*a Xa*> A>«j L»- AO I y 
aJ yx. 
XL>yl £_Lj> jl ijb JJ i^ i' CJ laJ 
k  o I j  
•• 




<?_K* A U ?  
MILLS ^ 
: 1jU~A f_uii Ij J> OV >-«*» jj^uaiu ^J-LW 
JLO# LJ JU <C .UILAUJ U >>....;> J U »*£JLA* 
• J* '•> ^riUJ* 
«£_> jly ITJ rU»" J *3jU JiriJTjIj* jt 
j>y J>)j> 
ji LJ Iq*i.»<* jJU J* 
YYL • ^^^,. <J JLJ ,.LJJU^O ^YL^X JI£JJYK JSS^ ,JU 
x-' <i' 
^ l»y i ^'"•Jl i (*yi ^ UI olii 
^wjl J j& 4* Ji! 
wAA S\_^^3 U. Aj !^  
^»JIY JLjv3. 
^U^L^<L-><JJUC*O*3<UC«*yl T-UJ> IJ 
(^IJUAOJIJI J^A-A ^J^T) -CJW9 <U*jt pJ&A 
G^JU) X^ IIJ <UC^ | 
(JB ,X^ AJ 
jJ»L->jl«04>^L* OjOb AibL^ 0jv^jbyu 
M'O\ 
R O T O R  
rotor 
rotot 
X,JL?JX~S'>:II?Y-5JY E>- T» 
J Lj IJJJ JI CAJ U 
JRYRIOON JTOATN 
-U^IB o^jr^ 
<Xyl J) y V,_i IJ yJ J J_/" jl y_! 
-LX « J>y "-b "*iU 
J;y%> y bLJ b _j»- |»Lu ^ '•• 
U -lj' zJ~ 
yb<r iSjjb i -A«JJ ij w<i_«>-
°'Y yt* yx®" y c->—a»*~i 
<J jyy ®L ob liui jj 
wy- y Li-J" <» jx;U- y 
^5" J b>L^ oAC Xb 
6L.> Jly t 
-" ^®" (•i-i'-5 jy. Jy. »-*-i 
yb biii jjj_i oUJL^. 
<w> b«-«^' L^> * 
->V J T jb 'J 
.Ay «J-—.j JU- <j 
*** <_T ij jU 
\$y? <x y 
y^ JA <T Ay «IU-.-:' 
> b yr /I j/ y bw-
xSb J J J J ^' •—' J <•> Xb 
j' C-'b- ^ J A^Li 
oy 
y^' L j' 
Oy! 
^j~Sj <T • y <J bbilj 
V^'y^v.^' i»j-* —• y^1 JA i^> 
JA ij iy iy y A 
X YS^*' —'••••! iSy* '•*-• CJ L- VIB 
y.j-'r * •>•* *^y L>- ®aIa jlyi 
.y-y: bb J~* 1 •* A jjj 
J-~X> XJr; >U'I 
J ^AS y y Aj>.^i 
1 b> IJ X< J—<1 o.l.® Ajly yb" I 
^A Uttis I ^ j yly <r Aj\—> 
yy* yX c— L—. y I_-a 
by JJ Ij Ay y^wi j! .A-iL^® 
-> 1 y >x- v-5 y»-iA y.A jf,*—• 
JJr—' U jjb a lib C~y>- J OAIA 
!»—* j Ca^,| .Ay jbi»-! oLibu yl 
U~*" yby j i_-b JA j\ ^jji y 
L Uj ->•> ®jiyM v rLi j ja xXx. 
V L» A) c^~-l .AJ I JA 4_ij j |"Ay 
|«y,J jyb— jbxf yAy 
J*1* -»y, 
j. y—' s^1. j—* b* V-A 
b \ • • jl <T ojy yb \ 0 
y I ^ J .AJ'AIA AiU1 ^iA 0« 
O I _r_r y> A wy by 1 
L> _j—«L>" wi y .A y Ay I At j Jj 
C »  •  " A y * 4 , ' i ' , . a ^  I j  1  A  V A ' * J * # *  
L — J i/X" g ; * yXaa ul-10 
aT A..r Aly I 4ai w b Aj A jib .- U ^  . 
-jy-V y y*-b- ^J, )j Ay y_l 
<T c....,..i l_fyt-j oL». IJIJIA oly 
^y J- OAy ^A'i y® ijy* Ajy 
* X J-L« oy y«> Ja>». y l JA 
jy x^y J y—• AA«AI 
*T—' T A—l AjAy y ya 
^•"b"' A_J A—; i) <T I j jy»i» 
jy X* b* -'•» y y- o >CA ib ja 
J *y '-*yj yi'x-Vj (Oij 
^ ^ * -5>! jJiijA .c.—I wv 
JY <>1*1 _^IA JJJB JA 
Ol/ y_A wiy y y i-ala- ibb 
A j i"»_ b jl 1A <T Ij 
oljj La JbaJ JA Jy y_l .AiTlA' 
J L».JA lSJ Jj—y c.... b J ybbbjJ1 
J J '-4—J Jy A; 'NMA 
—J*t -1 V/ t^b <if I b ibj 
<T L£, yl Vy^ OB VJ JA OL y 
o' y L) -j A y .A _y> 0 J J • •'. a A) y£> 
yjbL- yjA JA JjXa^ jl \yT ytTl 
»Ay ^5jIa Ay Jajm JjI 
AJ b <T IJ y y AAlly (_y yj'T 
jl <—5" Xj y I O' y y ^ Y , 
Jy.vjT ^Jb-ocl Ay ly-i J>y 
y j J A;T J. IA ,j>U; J ^jU-i 
* * A^o b I y*-1 C- —1 J jX 
oibL-j ^5" .A A<»-Ija 
• c—.1 p* ji j jy JA 
jy b—. ^jbbiA^I yljA <*a. ^ 
IA J^C I <5* Aal jb 
C 'b j jl Oy\1 jjjL jl y 
. C»Aj A* ly jL5" » 
ljb*.jl<5" Xj y I Oly yaJ A yj 
a J I yw6 LJ yij" o jWJ ' <J \ ' 
JA VB- OAJ—' OJ J—X~ 1 WJ^J—>• 
<T AX, by JJAIA*- j-AJ y-
•AAj—f y y» Jji'U— yyX. 
' J \J* Jl* •> y ' L> yi»u <o-
*jLi» y L> ybyl y y Jjl 
^JJ.aX. wy- j..C>a IA <T aa*a 
y y» <r cur y. J y la 
v y (i'-L^I Xb* J—' A y 
b_-> r'** 
•A,a/ ,Jb| ,J|_^C>A jl y -•* • • 
yr^ J O—;L- y-A Ly JAAJ 
y'X j L»ajI y«-jj .x..ff- c jjt,,.>. 
"V. J y Jyy crS-^ v~~* 
.AmXj J^i, L- Ji»«a JA jl y J Ay 
cO aJ cu y* jLX oJ--J* yl® b 
y~J L- <ySDjo'A<T Ay yij JA 
Ay »_.liub J Jy • LJ I j 
il (jriiii ja >. ji ->' 
J y 
(Jl-* )0 , a I III I 
i£ j\ j£.—> -Z-^r oj\J j J \j 
b iy-X yi y» yl b 
y*^: j r'/ •>y jby 
i .Ay1 
(JL-JA oly J»J A l_i y- yLaicI 
O I Jo L- jjyw Ij AjL yj»b-
AO I jj yl j C> L- CoIaT y y 
y-J Ij (.bo J oCy yo-L-




^'x5" y?.-3 v>" j yri Jy. 
* J •£ yyy Atbx. ^ly'l c i yT 
^ " j i" i M *. •» L. w o Lu • -. a . V , ® ^ „ 
• "'AAXa. ylb 
V'iyj^ .A <S" y A <J L-a lib JA 
oui Laay^X) OaL j b AjjIa jjjT 
X," 
r'j-^ jj->., .Jj'j jj y> 
J«5 ^ jA -Ls.0 ol5o U 
^  ' j i 5 o j - ^ ^  J U i  
<> .u ji $ j ^ jlT 
j--1 j i jl U OJ/ _y»j j 
v y iy i y JO a J o'Ay ( 
^ bi- I_jjy. Ay yo JA ' 
y > Ojyua AO' ly y AOu 
• Aj J JJ out Laa y^Xo Oj J^>" b 
yj J»- XjIaa Y» <> IJ <alc jXil 
I J 
y«y iw»j wl^.j 
T 1 ,**++&<) j^ j)y) L>0 ^^ -0^  
aj b- Cjj^^ y 
1 J^y* —Xl^ , Ai L~a 
J»UaJbjA* A. Ca^ y Ij r| J }^ 
y'y (r* j AbX ^o ib L jji'L 
f—i—• 1 J. y*Xj oa y^ , oj ylT I 
Jy ui1 ^ <X-L« 
yX>aUiyj col IA JX> jJ|a oyXa 
.Ayiaa jXX by JA <T Aj'lA^y' I 
0,/«A y^U yX j-jU ; 
jUaXiyj^la JA lb/ JjL-J 
•b'X^r'y Jui !>.' y <5" AIA 
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